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A Magyar TudomÆnyos AkadØmia 2000. november 3-i
közgyßlØsØnek 5.2. szÆmœ hatÆrozatÆval lØtesített Magyar
TudomÆnyos AkadØmia TÆrsadalomkutató Központ  a
Magyar TudomÆnyos AkadØmiÆról szóló 1994. Øvi XL.
törvØny (Atv.) Øs az ÆllamhÆztartÆsról szóló, többször mó-
dosított 1992. Øvi XXXVIII. törvØny (`ht.) 88. §-a rendel-
kezØseinek megfelelı  módosítÆsokkal egysØges szerke-
zetbe foglalt alapító okirata a következı:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: Magyar TudomÆnyos AkadØmia TÆrsadalom-
kutató Központ  (a tovÆbbiakban: Központ)
1.2. rövidített neve: MTA TK
1.3. angol nyelvß megnevezØse: Center for Social Studies
at the  Hungarian Academy of Sciences
2. A Központ
2.1. szØkhelye: 1014 Budapest, OrszÆghÆz utca 30.
2.2. telephelye: MTA VendØghÆz (1014 Budapest, Or-
szÆghÆz u. 21.)
3. A Központ alapítója: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
4. Az alapítÆs idıpontja: 2001. januÆr 1.
5. A Központ fenntartó köztestületØnek (szakmai, gazda-
sÆgi irÆnyító szervØnek)
5.1. neve: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
5.2. címe: 1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.
6. A Központ önÆlló jogi szemØly; gazdÆlkodÆsi jogköre:
önÆllóan gazdÆlkodó, a költsØgvetØsi elıirÆnyzatai felett
teljes jogkörrel rendelkezı, kincstÆri körbe tartozó köztes-
tületi költsØgvetØsi szerv.
7. A Központ szakÆgazati besorolÆsa: 722000
8. A Központhoz rØszben önÆllóan gazdÆlkodó köztestületi
költsØgvetØsi szerv nem tartozik.
9. A Központ tevØkenysØgi körei
9.1. KözfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge: 
 A Magyar TudomÆnyos AkadØmia kiemelt tÆrsada-
lomtudomÆnyi kutatÆsi feladatainak, illetve a Központ-
ban együttmßködı, tovÆbbra is kincstÆri körbe tartozó
köztestületi költsØgvetØsi szervkØnt mßködı, jogi Øs
diszciplinÆris önÆllósÆgukat megırzı vÆrbeli (az Úri ut-
ca Øs az OrszÆghÆz utca Æltal hatÆrolt Øpülettömbben el-
helyezett) tÆrsadalomtudomÆnyi kutatóintØzetek (Etni-
kai-nemzeti KisebbsØgkutató IntØzet, JogtudomÆnyi In-
tØzet, MßvØszettörtØneti KutatóintØzet, NØprajzi Kutató-
intØzet, Politikai TudomÆnyok IntØzete, RØgØszeti IntØ-
zet, Szociológiai KutatóintØzet, TörtØnettudomÆnyi In-
tØzet Øs VilÆggazdasÆgi KutatóintØzet) interdiszciplinÆ-
ris vÆllalÆsainak segítØse, mßködØsi, üzemeltetØsi feltØ-
teleinek biztosítÆsa. Feladata tovÆbbÆ a Központ Tudo-
mÆnyos TanÆcsa Æltal kialakított közös tÆrsadalomtu-
domÆnyi projektek, konferenciÆk szervezØse, a szüksØ-
ges nemzetközi konferenciabÆzis, publikÆciós rendszer
megteremtØse Øs mßködtetØse, a mindehhez szüksØges
finanszírozÆsi, igazgatÆsi feladatok ellÆtÆsa, az MTA
VendØghÆz üzemeltetØse, valamint alaptevØkenysØggel
összefüggı kiegØszítı tevØkenysØg vØgzØse.
 9.2. A Központ alaptevØkenysØgeinek tevØkenysØgi körök
szerinti rØszletes felsorolÆsa a TE`OR08 szerint:
 18.20 EgyØb sokszorosítÆs
 55.10 SzÆllodai szolgÆltatÆs
 56.29 EgyØb vendØglÆtÆs
 58.11 KönyvkiadÆs
 58.12 CímtÆrak, levelezı jegyzØkek kiadÆsa
 58.14 Folyóirat, idıszaki kiadvÆny kiadÆsa
 58.19 EgyØb kiadói tevØkenysØg
 62.02 InformÆció-technológiai szaktanÆcsadÆs
 62.09 EgyØb informÆció-technológiai szolgÆltatÆs
 63.99 MÆshova nem sorolt egyØb informÆciós szolgÆltatÆs
 68.20 SajÆt tulajdonœ, bØrelt ingatlan bØrbeadÆsa, üzemel-
tetØse
 72.20 TÆrsadalomtudomÆnyi, humÆn kutatÆs, fejlesztØs
 74.90 MÆshova nem sorolt egyØb szakmai, tudomÆnyos,
mßszaki tevØkenysØg
 77.33 IrodagØp kölcsönzØs (beleØrtve szÆmítógØp)
 77.39 EgyØb gØp, tÆrgyi eszköz kölcsönzØse
 77.40 ImmateriÆlis javak kölcsönzØse
 81.10 ÉpítmØnyüzemeltetØs
 82.19 FØnymÆsolÆs, egyØb irodai szolgÆltatÆs
 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezØse
 82.99 MÆshova nem sorolt egyØb kiegØszítı üzleti szol-
gÆltatÆs
 85.41 Felsı szintß, nem felsıfokœ oktatÆs
 85.42 Felsıfokœ oktatÆs
 85.52 KulturÆlis kØpzØs
 85.59 MÆshova nem sorolt egyØb oktatÆs
 91.01 KönyvtÆri, levØltÆri tevØkenysØg
 91.03 TörtØnelmi hely, ØpítmØny, egyØb lÆtvÆnyossÆg mß-
ködtetØse.
 9.3. A Központ vÆllalkozÆsi tevØkenysØget folytathat a sza-
bad kapacitÆsok hasznosítÆsa ØrdekØben, ebbıl szÆrmazó
bevØtele azonban költsØgvetØse tervezett összkiadÆsÆhoz
viszonyítottan legfeljebb 30%-os mØrtØket Ørhet el. A vÆl-
lalkozÆs sorÆn ellÆtható tevØkenysØgek:
 az informÆciós tÆrsadalomhoz kapcsolódó kutatÆsok,
 környezetvØdelmi kutatÆsok, fejlesztØsek, környezet-
vØdelmi hatÆstanulmÆnyok kØszítØse, környezetvØ-
delmi tanÆcsadÆs,
 piac- Øs közvØlemØny-kutatÆs, adatfeldolgozÆs, adat-
bÆzis elıÆllítÆsi tevØkenysØg,
 ismeretterjesztØs, oktatÆsi segØdanyagok kØszítØse,
 akadØmiai szellemi tulajdon hasznosítÆsa,
 konferenciatermek bØrbeadÆsa, ezekhez kapcsolódó
egyØb vendØglÆtÆs,
 tÆrgyi eszközök kölcsönzØse.
9.4. A Központ vÆllalkozÆsi tevØkenysØgeinek tevØkenysØgi
körök szerinti rØszletes felsorolÆsa a TE`OR08 szerint:
62.03 SzÆmítógØp-üzemeltetØs
63.11 AdatfeldolgozÆs, web-hoszting szolgÆltatÆs
68.32 IngatlankezelØs
 69.20 SzÆmviteli, könyvvizsgÆlói, adószakØrtıi tevØ-
kenysØg
 71.12 MØrnöki tevØkenysØg, mßszaki tanÆcsadÆs
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 72.19 EgyØb termØszettudomÆnyi, mßszaki kutatÆs, fej-
lesztØs
 73.20 Piac-, közvØlemØny-kutatÆs
 94.99 MÆshova nem sorolt egyØb közössØgi, tÆrsadalmi
tevØkenysØg.
10. A Központ felelıs vezetıje a Központ igazgatója, akit
nyilvÆnos pÆlyÆzati eljÆrÆs alapjÆn az AkadØmiai Kuta-
tóhelyek TanÆcsa (a tovÆbbiakban: AKT) javaslatÆra,
legfeljebb öt Øvre a Magyar TudomÆnyos AkadØmia el-
nöke bíz meg.
11. A Központ alkalmazottai közalkalmazottak, tekintetük-
ben a közalkalmazottak jogÆllÆsÆról szóló 1992. Øvi
XXXIII. törvØny rendelkezØseit kell alkalmazni.
12. A Központ szervezeti, mßködØsi Øs vÆllalkozÆsi tevØ-
kenysØgØnek rendjØt, a belsı Øs külsı kapcsolatokra vo-
natkozó rendelkezØseket a Szervezeti Øs MßködØsi Sza-
bÆlyzat tartalmazza, amelyet az AKT hagy jóvÆ.
13. A Központ a mßködØsØhez szüksØges vagyontÆrgyakkal
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia VagyonhasznosítÆsi
SzabÆlyzata szerint gazdÆlkodhat.
14. A Központ hasznÆlatÆban lØvı ingatlan(ok) körØt Øs a
hasznÆlat jogcímØt a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
külön megÆllapodÆs keretØben hatÆrozta meg.
15. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges tÆrgyi eszközök  az
ingatlan(ok) kivØtelØvel  a jelen alapító okirat hatÆlyba
lØpØse napjÆval a Központ önÆlló gazdÆlkodÆsi jogkö-
rØbe kerülnek.
16. A KözpontnÆl keletkezett vagyoni ØrtØket kØpviselı
szellemi tulajdonnal a Központ maga rendelkezik, de
annak gazdasÆgi tÆrsasÆgba apportkØnt törtØnı bevitel-
Øhez a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆrÆnak
elızetes engedØlye szüksØges.
17. Jelen módosítÆsokkal egysØges szerkezetbe foglalt
alapító okirat 2009. januÆr 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
 Dr. NØmeth TamÆs s. k.
 fıtitkÆr
Rendkívüli FıtitkÆri DicsØret 2009
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra, az AkadØ-
mia szolgÆlatÆban magas színvonalon vØgzett, kiemelkedı
munkÆja elismerØsekØnt FıtitkÆri DicsØretben rØszesítette:
Dr. FarkasnØ dr. Loscsilova JevgenyijÆt, a Magyar Tu-
domÆnyos AkadØmia Szegedi Biológiai Központ Beszer-
zØsi Øs EllÆtÆsi OsztÆlyÆnak vezetıjØt.
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
 elnökØnek Øs  fıtitkÆrÆnak
1/2009. (A. É. 2. ) MTA együttes szabÆlyzata
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia üdülØsi szolgÆltatÆst
nyœjtó jólØti intØzmØnyeinek
igØnybevØtelØrıl*
A Munka TörvØnykönyvØrıl szóló 1992. Øvi XXII. tör-
vØny 165. §-Æban Øs a köztisztviselık jogÆllÆsÆról szóló
1992. Øvi XXIII. törvØny 49/H. Øs 49/J. §-Æban foglaltakra
tekintettel, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiak-
ban: MTA) Æltal fenntartott üdülØsi szolgÆltatÆst nyœjtó
intØzmØnyek igØnybevØtelØnek rendjØt a következık szerint
szabÆlyozzuk.
1. A szabÆlyzat hatÆlya kiterjed
1.1. a BalatonalmÆdi AkadØmiai Tudós Üdülı, a
BalatonvilÆgosi AkadØmiai Tudós Üdülı, a MÆtrahÆzai
AkadØmiai Tudós Üdülı, a MÆtrafüredi AkadØmiai
Üdülı Øs telephelye, az Erdıtarcsai AkadØmiai Üdülı,
a Siófoki AkadØmiai Üdülı köztestületi költsØgvetØsi
szervekre (a tovÆbbiakban: üdülı),
1.2. az alÆbbiakban meghatÆrozott szemØlyekre:
a) az MTA tagjaira, az MTA Doktora tudomÆnyos cím-
mel vagy azzal egyenØrtØkß tudomÆnyos fokozattal,
tudomÆny kandidÆtusa vagy PhD tudomÆnyos foko-
zattal rendelkezı szemØlyekre (együtt: tudósok),
b) a tudósok hozzÆtartozóira,
c) az elhunyt tudósok hozzÆtartozóira,
d) az MTA TitkÆrsÆgÆval közszolgÆlati jogviszonyban,
munkaviszonyban Ællókra,
e) az MTA Æltal fenntartott köztestületi költsØgvetØsi
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban Ællókra,
f) a d)e) alpontban felsorolt intØzmØnyektıl nyugÆllo-
mÆnyba vonult szemØlyekre,
g) a df) alpontban felsorolt szemØlyek hozzÆtartozóira,
h) a d)f) alpontban meghatÆrozott szemØlyek elhunyta
utÆn azok hozzÆtartozóira
(a tovÆbbiakban: igØnyjogosultak),
1.3. az 1.2. pontban fel nem említett, az üdülı szolgÆltatÆ-
sait igØnybe vevı szemØlyekre (a tovÆbbiakban: nem
igØnyjogosultak), tovÆbbÆ
1.4. az MTA TitkÆrsÆga Ørintett fıosztÆlyaira, a szabÆly-
zatban foglaltak vØgrehajtÆsa tekintetØben.
2. A szabÆlyzat alkalmazÆsÆban
2.1. HozzÆtartozó: az igØnyjogosult hÆzastÆrsa, ØlettÆrsa,
önÆlló keresettel nem rendelkezı gyermeke, valamint az
igØnyjogosulttal vagy az igØnyjogosult hÆzastÆrsÆval,
ØlettÆrsÆval együtt üdülı, önÆlló keresettel nem rendel-
kezı unokÆja. HozzÆtartozónak minısül az örökbefoga-
dott, a mostoha Øs a nevelt gyermek, unoka is.
2.2. FØrıhely: az üdülı befogadókØpessØgØnek Ægyban
meghatÆrozott termØszetes mØrıszÆma.
2.3. Szabad fØrıhely: az üdülı adott idıpontban le nem
kötött fØrıhelyeinek szÆma.
2.4. Turnus: egybefüggı 7 nap 6 Øjszaka, vagy 14 nap 13
Øjszaka, amely elsı nap 12 órÆtól utolsó nap 10 órÆig tart.
*Az igØnybevØteli rend szövegØben törtØnt vÆltozÆsokat dılt betßvel jelezzük.
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2.5. FıidØny: a szezonÆlisan üzemelı üdülık esetØben a jœli-
us 1. Øs augusztus 31. közötti idıszak, az egØsz Øvben
üzemelı üdülık esetØben a jœlius 1. Øs augusztus 31.
közötti idıszak, valamint a hœsvØti, a karÆcsonyi Øs az
œjØvi turnus.
2.6. Elı- Øs utószezon: a 2.5. pontban megjelölt idıszakon
kívüli, az üdülı Æltal meghatÆrozott idıszak.
2.7. ÜdülØsi jegy: az üdülı Æltal az igØnyjogosult szÆmÆra
kiÆllított, rØszØre az üdülØsi fØrıhelyet biztosító Ørtesí-
tØs.
2.8. TØrítØsi díj: a kedvezmØnyes üdülØs keretØben az
igØnyjogosultak Æltal igØnybe vett fØrıhelyek, valamint
az üdülı Æltal nyœjtott szolgÆltatÆsoknak az önköltsØg-
nØl alacsonyabb mØrtØkben, forintban megÆllapított el-
lenØrtØke (Ft/fı/nap).
2.9. ÖnköltsØg: az üdülı Æltal biztosított fØrıhelyek Øs
szolgÆltatÆsok forintban megÆllapított teljes költsØge
(Ft/fı/nap).
2.10. Gyermek tØrítØsi díj: az üdülØs igØnybevØtelØnek ØvØ-
ben betöltött 18 Øves korig illeti meg az igØnyjogosultak
önÆlló keresettel nem rendelkezı gyermekØt, tovÆbbÆ az
igØnyjogosulttal, vagy az igØnyjogosult hÆzastÆrsÆval,
ØlettÆrsÆval együtt üdülı, önÆlló keresettel nem rendel-
kezı unokÆjÆt, ideØrtve az örökbefogadott, a mostoha Øs
a nevelt gyermeket, unokÆt is.
2.11. Teljes ellÆtÆs: a turnus elsı napjÆn ebØd Øs vacsora, a
turnus befejezı napjÆn reggeli; a turnus többi napjÆn:
reggeli, ebØd Øs vacsora, az üdülı Æltal meghatÆrozott
idıpontban.
2.12. Külön juttatÆs: a 2.11. ponton tœli, az üdülı szerve-
zeti Øs mßködØsi szabÆlyzatÆban meghatÆrozott szolgÆl-
tatÆs igØnybevØtele.
2.13. ÜdülØsi kedvezmØny: az önköltsØg Øs a kedvezmØnyes
tØrítØsi díj különbsØge.
2.14. ÜdülØsi felelıs: az akadØmiai intØzmØnyek Æltal a
munkatÆrsak üdültetØsØvel kapcsolatos feladatok vØgre-
hajtÆsÆra kijelölt szemØly.
3. Az üdülık igØnybevØtele
3.1. A BalatonalmÆdi AkadØmiai Tudós Üdülı, a
BalatonvilÆgosi AkadØmiai Tudós Üdülı, az Erdı-
tarcsai AkadØmiai Üdülı (a MÆtrafüredi AkadØmiai
Üdülı telephelye), valamint a MÆtrahÆzai AkadØmiai
Tudós Üdülı igØnybevØtele esetØben az 1.2. a)c) al-
pontokban megjelölt szemØlyeket kell elınyben rØszesí-
teni, majd az 1.2. d)h) alpontokban megjelölt szemØ-
lyek igØnyØnek kielØgítØse utÆn fennmaradó üres fØrı-
helyeket a nem igØnyjogosultak rØszØre lehet ØrtØkesí-
teni, a jelen szabÆlyzatban meghatÆrozott feltØtelekkel.
3.2. A MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı (kivØve telephelye, az
Erdıtarcsai AkadØmiai Üdülı) Øs a Siófoki AkadØmiai
Üdülı igØnybevØtelekor az 1.2. d)h) alpontokban meg-
jelölt szemØlyeket kell elınyben rØszesíteni, majd az
1.2. a)c) alpontokban megjelölt szemØlyek igØnyØnek
kielØgítØse utÆn fennmaradó üres fØrıhelyeket a nem
igØnyjogosultak rØszØre lehet ØrtØkesíteni, az igØnybevØ-
teli rendben meghatÆrozott feltØtelekkel.
3.3. Az üdülıket az igØnyjogosultak kedvezmØnyes tØrítØsi
díjjal vehetik igØnybe. A kedvezmØnyes tØrítØsi díjakat
az üdülık Øves költsØgvetØsØnek mellØklete tartalmazza.
A tudós üdülık kedvezmØnyes tØrítØsi díjainak megÆl-
lapítÆsÆhoz az MTA SzociÆlis BizottsÆgÆnak (tovÆbbi-
akban: BizottsÆg) elızetes vØlemØnyØt is ki kell kØrni.
3.4. Az igØnyjogosult önÆlló keresettel rendelkezı gyerme-
ke Øs annak hozzÆtartozója, illetve a nem igØnyjogosult
szemØlyek teljes önköltsØg megfizetØse mellett is csak
abban az esetben vehetik igØnybe az üdülı szolgÆltatÆ-
sait, ha szabad fØrıhely Æll rendelkezØsre.
3.5. A 18 Øv fölötti, nappali tagozaton felsıoktatÆsi intØz-
mØnyben tanulmÆnyokat folytató, önÆlló keresettel nem
rendelkezı gyermek Øs unoka  ideØrtve az örökbefoga-
dott, a mostoha Øs a nevelt gyermeket, unokÆt  felnıtt
kedvezmØnyes tØrítØsi díjjal üdülhet, a felsıoktatÆsi in-
tØzmØny Æltal kiÆllított ØrvØnyes diÆkigazolvÆny bemu-
tatÆsÆval.
3.6. Az üdülık a vendØgek ØtkeztetØsØnØl a 12 Øv alatti
gyermekek szÆmÆra a gyermek tØrítØsi díj összegØvel
arÆnyos mØrtØkß gyermek ØtkezØsi adagot biztosítanak.
A szülık külön kØrØsØre, amennyiben a felnıtt Øs a
gyermek adag Æra közötti különbözetet kifizetik, a 12 Øv
alatti gyermek szÆmÆra is felnıtt adagot kell biztosítani.
Az igØnyjogosultak 1318 Øves korœ gyermekØt  a fel-
nıtt ØtkezØsi díj felszÆmolÆsa ellenØben  felnıtt Øtke-
zØsi adag illeti meg.
3.7. Az üdülık ÆltalÆnos esetben teljes panziós ellÆtÆst
nyœjtanak. Az ettıl eltØrı ØtkezØsi igØnyt (az elsı napon
reggeli, az utolsó napon ebØd Øs vacsora igØnylØse) az
igØnybejelentı lapon kell megadni.
3.8. Az üdülık az alapellÆtÆson tœl - vendØgkörük igØnyeit
figyelembe vØve - bevezethetnek fØlpanzió, szÆllÆs Øs
reggeli, valamint csak szÆllÆs szolgÆltatÆst is, emellett
differenciÆlt szobaÆrakat Ællapíthatnak meg elı- Øs utó-
szezonra, illetıleg a szobÆk fekvØsØtıl, komfort Øs
egyØb adottsÆgaitól függıen, ennek megfelelıen Ællapít-
va meg az önköltsØg Øs a kedvezmØnyes tØrítØsi díj
nagysÆgÆt, tovÆbbÆ alacsony kihasznÆltsÆgœ idıszakok-
ban nyugdíjas Øs œn. kismama-turnusokat hirdethetnek
meg, a felnıtt kedvezmØnyes tØrítØsi díj tovÆbbi csök-
kentØsØvel. A fentiek figyelembevØtelØvel kalkulÆlt
kedvezmØnyes tØrítØsi díjakat az üdülık Øves költsØgve-
tØse mellØkletØnek szintØn tartalmaznia kell.
3.9. Az igØnyjogosultak minden Øvben kØt hetet üdülhetnek
kedvezmØnyes tØrítØsi díjjal, amely idıtartam több
rØszletben Øs különbözı akadØmiai üdülıkben is eltölt-
hetı. Az akadØmiai üdülık ezen idıszakot meghaladóan
is igØnybe vehetık, önköltsØg megtØrítØse mellett.
3.10. Szabad fØrıhelyek esetØn az igØnyjogosultak Øs hoz-
zÆtartozóik szÆmÆra lehetısØg van egy hØtnØl rövidebb
idıtartamœ (hØt közbeni, vagy hØtvØgi) üdülØsre, ked-
vezmØnyes tØrítØsi díj fizetØsØvel, teljes ellÆtÆs esetØn a
2.11. pontban meghatÆrozottak szerint.
3.11. Az üdülık az igØnyjogosultak üdülØsi igØnyØnek ki-
elØgítØse utÆn fennmaradt szabad fØrıhelyeikkel önÆlló-
an gazdÆlkodhatnak. Az üdülıvezetı köteles minden
tıle elvÆrható megtenni az üdülı bevØteleinek növelØse
ØrdekØben, az önköltsØges külsı vendØglÆtÆs Øs Øtkezte-
tØs lehetısØgeinek kihasznÆlÆsÆval.
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4. Az aktuÆlis üdülØsi díjakról szóló döntØs eljÆrÆsi
rendje Øs a jogosultak tÆjØkoztatÆsa
4.1. A következı Øvi üdülØsi díjakra vonatkozó kalkulÆciót
az üdülıvezetık az MTA TitkÆrsÆga PØnzügyi FıosztÆ-
lyÆnak küldik meg. A beØrkezett adatok alapjÆn a PØnz-
ügyi FıosztÆly az üdülØsi díjak megÆllapítÆsÆra vonat-
kozó, a BizottsÆg rØszØre kØszített elıterjesztØsØt tÆrgy-
Øv október 20-ig küldi meg a BizottsÆg titkÆrÆnak. A Bi-
zottsÆg a decemberi ülØsØn dönt a tudós üdülık igØny-
bevØteli díjÆról.
4.2. Az üdülık a következı Øvre tervezett  3.8. pont sze-
rinti  turnusaik idıpontjairól tÆrgyØv december 20-ig
tÆjØkoztatjÆk az MTA TitkÆrsÆga Jogi Øs IgazgatÆsi Fı-
osztÆlyÆnak HumÆnpolitikai OsztÆlyÆt (tovÆbbiakban:
HumÆnpolitikai OsztÆly).
4.3. Az üdülØsi díjakról Øs a 4.2. pontban meghatÆrozott
adatokról a HumÆnpolitikai OsztÆly Øvente januÆr 31-ig
küldi meg tÆjØkoztatÆsÆt.
4.4. Az üdülØsi lehetısØgekrıl a HumÆnpolitikai OsztÆly az
MTA rendes Øs levelezı tagjait Øs özvegyeiket nØvre
szóló levØlben, a 1.2. e) alpontban meghatÆrozott
igØnyjogosultakat az intØzmØny üdülØsi felelısØnek
postai œton küldött ØrtesítØsben tÆjØkoztatja. Az MTA
tiszteleti Øs külsı tagjai, az MTA Doktora címmel vagy
azzal egyenØrtØkß tudomÆnyos fokozattal, a tudomÆny
kandidÆtusa vagy PhD tudomÆnyos fokozattal rendel-
kezı, de nem akadØmiai intØzmØnyeknØl foglalkoztatott
igØnyjogosultak az MTA internetes honlapjÆn tÆjØko-
zódhatnak az üdülØsi lehetısØgekrıl.
5. Az üdülØsi igØnyek bejelentØsØnek rendje
5.1. Az igØnyjogosultak üdülØsi igØnyeiket közvetlenül a
kivÆlasztott üdülınek küldik meg, az igØnybejelentı lap
kitöltØsØvel, postÆn, e-mailen vagy faxon. A szezonÆli-
san üzemelı üdülık, valamint a hœsvØti, a karÆcsonyi Øs
az œjØvi turnusok esetØben az üdülı Æltal megadott ha-
tÆridıig, egyØbkØnt a kivÆlasztott üdülØsi idıszakot
megelızıen. Az igØnybejelentı lap mintÆjÆt a jelen
szabÆlyzat 1. szÆmœ mellØklete tartalmazza. Az üdülı
telefonon törtØnı jelentkezØst is elfogadhat, de ebben az
esetben igØnybejelentı lapot kell kiÆllítani, amelyen fel
kell tüntetni azt is, hogy a jelentkezØs telefonon törtØnt.
5.2. Az üdülØsi igØnyek a fØrıhelyek szÆmÆtól függıen
elØgíthetık ki. Abban az esetben, ha az igØny teljesítØse
a megjelölt idıszakban fØrıhely hiÆnyÆban nem lehet-
sØges, az igØnylı Æltal megjelölt idıszakhoz közeli
üdülØsi lehetısØget kell felajÆnlani. Azokban az esetek-
ben, amikor a megadott jelentkezØsi hatÆridıig beØrkezı
igØnyek meghaladjÆk a rendelkezØsre Ælló fØrıhelyek
szÆmÆt, Øs az igØnyelt idıszakhoz közeli idıszakban
nincs szabad fØrıhely vagy az igØnyjogosult a felajÆn-
lott lehetısØget nem fogadja el, az üdülı a HumÆnpoli-
tikai OsztÆly œtjÆn a BizottsÆg elnökØtıl kØrhet döntØst,
az adott turnusra jelentkezık igØnybejelentı lapjÆnak
megküldØsØvel.
5.3. Az üdülı - a megadott jelentkezØsi hatÆridı letelte
utÆn, egyØb esetben az igØny beØrkezØse utÆn azonnal -
levØlben visszaigazolja az elfogadott üdülØsi igØnyt,
megküldi az üdülØsi jegyet, valamint az üdülØsi díj befi-
zetØsØre szolgÆló kØszpØnz ÆtutalÆsi megbízÆst, illetve
megadja az üdülı bankszÆmlaszÆmÆt, megjelölve a be-
fizetØs vagy az ÆtutalÆs vØgsı idıpontjÆt. MegÆllapod-
hat az üdülı az igØnylıvel abban is, hogy az üdülØsi
díjat a helyszínen, az üdülØs megkezdØsØnek idıpontjÆ-
ban, kØszpØnzben fizeti be a hÆzipØnztÆrba. Ebben az
esetben az üdülØs visszaigazolÆsa is telefonon, faxon
vagy e-mailen törtØnhet, az üdülØsi jegy megküldØse
nØlkül. Az üdülØsi jegy kötelezı tartalmÆt a jelen sza-
bÆlyzat 2. szÆmœ mellØklete tartalmazza.
5.4. Az 5.3. pontban foglaltaktól az üdülık eltØrhetnek,
szervezeti Øs mßködØsi szabÆlyzatukban hatÆrozva meg,
hogy az üdülØsi tØrítØsi díj befizetØsØt az üdülØst meg-
elızıen milyen hatÆridıvel kØrik, vagy az üdülØs meg-
kezdØsØnek napjÆn kØszpØnzben törtØnik a befizetØs, il-
letve esetenkØnt mindkØt eljÆrÆst alkalmazhatjÆk, de az
erre vonatkozó adatokat az üdülØsi igØny elfogadÆsÆt
visszaigazoló üdülØsi jegyen kötelesek feltüntetni.
5.5. Az üdülØs csak a tØrítØsi díj teljes összegØnek befizetØ-
se - azaz a tØrítØsi díj befizetØsØt igazoló feladóvevØny
bemutatÆsa, a banki ÆtutalÆs megtörtØntØnek pØnzintØ-
zeti igazolÆsa, vagy a teljes tØrítØsi díjnak az üdülı hÆ-
zipØnztÆrÆba törtØnı befizetØse - esetØn kezdhetı meg.
5.6. Az üdülıvezetı joga eldönteni, hogy a vendØget az
üdülı melyik szobÆjÆban helyezi el. Amennyiben az
üdülØsi jegyen a szobaszÆmot megjelöltØk, a vendØget
abban a szobÆban kell elhelyezni.
6. Az üdülØsi igØnyek lemondÆsÆnak rendje
6.1. Az üdülı Æltal üdülØsi jeggyel visszaigazolt szolgÆlta-
tÆst - orvosi vagy hatósÆgi igazolÆs esetØt kivØve - az
igØnybevØtel kezdı napjÆt megelızı 10 napon belül
csak a tØrítØsi díj hÆrom napra esı ØrtØkØnek (nap/fı)
befizetØse mellett lehet lemondani (lemondÆsi díj).
a) Ha az igØnybejelentı a tØrítØsi díjat mÆr befizette,
az üdülı  a lemondÆsi díjjal csökkentett összeg-
ben  fizeti vissza azt.
b) Ha a tØrítØsi díj befizetØse mØg nem törtØnt meg, a
lemondÆsi díj befizetØsØt az üdülı levØlben kØri az
igØnyjogosulttól, a kØszpØnz ÆtutalÆsi megbízÆs
megküldØsØvel vagy a bankszÆmlaszÆm megadÆ-
sÆval.
6.2. Amennyiben az üdülØs lemondÆsÆnak megfelelı igazo-
lÆsa nem törtØnik meg, Øs az üdülı Æltal a vendØgtıl
igØnyelt lemondÆsi díj nem kerül befizetØsre, az igØny-
jogosult hÆrom Øvre elveszti a kedvezmØnyes üdülØs le-
hetısØgØt az akadØmiai üdülıkben. Errıl az üdülı jelen-
tØst küld a HumÆnpolitikai OsztÆlynak, amely ezen
eseteket rögzíti, Øs a következı Øvben a kedvezmØnyt
elvesztettek listÆjÆt megküldi az üdülıknek.
6.3. A teljes tØrítØsi díj befizetØse mellett megkezdett üdü-
lØs megszakítÆsa esetØn - ha az nem orvosi vagy ható-
sÆgi igazolÆs indoklÆsÆval törtØnik - a hÆtralØvı tØrítØsi
díj nem igØnyelhetı vissza.
7. EgyØb rendelkezØsek
7.1. Az üdülı a beØrkezett igØnyekrıl Øs az üdültetØst
igØnybevett szemØlyekrıl rØszletes jegyzØket köteles
vezetni.
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7.2. Az MTA üdülıinek kedvezmØnyes tØrítØsi díjjal törtØ-
nı igØnybevØtelØre a szemØlyi jövedelemadóról szóló
1995. Øvi CXVII. törvØnynek a termØszetbeni juttatÆsra
vonatkozó, az igØnybevØteli rend kiadÆsakor hatÆlyos
rendelkezØseit kell alkalmazni. A törvØny szerint az
MTA Æltal biztosított üdülØsi kedvezmØny a mindenkori
minimÆlbØr mØrtØkØig adómentes az igØnyjogosultak Øs
hozzÆtartozóik szÆmÆra (az unokÆkat kivØve), amennyi-
ben nem rendelkeznek a munkÆltatótól kapott üdülØsi
csekkel.
7.3. Az üdülØsi kedvezmØny adómentes hatÆrt meghaladó
mØrtØkß igØnybevØtelØnØl az önköltsØg Øs a tØrítØsi díj
közötti különbözet mint termØszetbeni juttatÆs, adóköte-
les jövedelemnek szÆmít. Ennek fennÆllÆsa esetØn az
igØnyjogosult Øs hozzÆtartozói utÆn a szemØlyi jövede-
lemadót, valamint az egyØb jÆrulØkokat az üdülı fizeti
be az adóhatósÆg szÆmlÆjÆra.
7.4. A törvØnyben elıírt adó- Øs jÆrulØkbefizetØsi kötele-
zettsØg teljesítØse ØrdekØben az igØnyjogosultak Øs csa-
lÆdtagjaik Æltal egy Øven belül igØnybe vett üdülØsi ked-
vezmØnyekrıl naprakØsz központi nyilvÆntartÆst kell
vezetni a MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülıben. Az igØny-
jogosult Øs hozzÆtartozói adatait az üdülık az üdülØs
megkezdØsekor kötelesek e-mail œtjÆn megküldeni az
MTA ÜdülØs-nyilvÆntartÆsi Rendszer ÜzemeltetıjØnek,
amely az adó Øs jÆrulØkbefizetØsi kötelezettsØg megÆl-
lapítÆsa cØljÆból közli az üdülıvel a bejelentett igØnyjo-
gosultra vonatkozó összesített tÆrgyØvi üdülØs igØnybe-
vØteli adatokat.
7.5. Ha az igØnybevØteli rend lehetısØget biztosít az eltØrı
szabÆlyozÆsra, akkor azt az üdülı szervezeti Øs mßkö-
dØsi szabÆlyzatÆban kell szabÆlyozni.
A szabÆlyzat az AkadØmiai Értesítıben való megjelenØse
napjÆn lØp hatÆlyba.
PÆlinkÆs József s. k. NØmeth TamÆs s. k.
 elnök fıtitkÆr
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 1. szÆmœ mellØklet
....................................................
 üdülı neve, címe, telefonszÆma
ÜDÜLÉSI IGÉNY BEJELENTÉSE
IgØnyjogosult neve: .........................................................................................................................................................





MunkÆltató neve Øs címe: .................................................................................................................................................
Mikor kívÆn üdülni:.............................  Øv  ..................................... hónap    ..................  naptól
  .............................  Øv  ..................................... hónap    ...................  napig
Összesen hÆnyan kívÆnjÆk igØnybe venni az üdülØst (fı): ......................................
Ebbıl:
HÆzastÆrs/ØlettÆrs neve: ....................................................................................................................................................




EgyØb, önköltsØg megtØrítØsØvel üdülı hozzÆtartozó (szülı, testvØr stb.) neve:
...........................................................................................................................................................................................
Az igØnyelt ellÆtÆs megjelölØse: teljes panzió  fØlpanzió  szÆllÆs Øs reggeli1.
Mikor üdült utoljÆra MTA üdülıben: .....................Øv.
Büntetıjogi felelıssØgem tudatÆban nyilatkozom, hogy
 az MTA elnökØnek Øs fıtitkÆrÆnak a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Æltal fenntartott, üdülØsi szolgÆltatÆs nyœjtó intØz-
mØnyek igØnybevØtelØnek rendjØrıl szóló szabÆlyzata alapjÆn jogosult vagyok kedvezmØnyes üdülØs igØnybevØtelØre,
 ebben az Øvben eddig összesen .. nap kedvezmØnyes üdülØst vettem igØnybe az MTA üdülıiben,
 ebben az Øvben a munkÆltatómtól nem kaptam üdülØsi csekket2
az üdülØs elsı napjÆn reggelit igØnyelek: igen nem
az üdülØs utolsó napjÆn ebØdet igØnyelek: igen nem
az üdülØs utolsó napjÆn vacsorÆt igØnyelek: igen nem
Kelt: , 200 Øv . hónap . nap.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 alÆírÆs
1 Amennyiben a vÆlasztÆs lehetısØgØt az üdülØsi igØnyeket meghirdetı körlevØl adott üdülıre vonatkozó adatai tartalmazzÆk.
2 A szemØlyi jövedelemadóról szóló 1995. Øvi CXVII. szÆmœ törvØny termØszetbeni juttatÆsra vonatkozó elıírÆsai szerint amennyiben az igØnyjogosult
munkÆltatójÆtól üdülØsi csekket kap, nem jogosult az üdülØsi adókedvezmØny igØnybevØtelØre.
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2. szÆmœ mellØklet
AZ ÜDÜLÉSI JEGY KÖTELEZÕ TARTALMA
  1. Az üdülı neve, címe, telefon- Øs faxszÆma, e-mail címe, adószÆma.
  2. Az üdülØsi jegy iktatÆsi szÆma (sorszÆma).
  3. Az üdülı szemØly(ek) neve.
  4. Az üdülØs kezdı Øs befejezı napja, összes napok szÆma.
  5. Az ellÆtÆs megjelölØse (teljes panzió, fØlpanzió, szÆllÆs Øs reggeli).
  6. A vendØg szÆmÆra biztosított szoba jellemzıi.
  7. Az üdülØsi díjak rØszletezØse, Øs a szolgÆltatÆs teljes összege.
  8. TÆjØkoztatÆst arról, hogy az idegenforgalmi adót az üdülı hÆzipØnztÆrÆban kell befizetni.
  9. TÆjØkoztatÆs a tØrítØsi díj befizetØsØnek módjÆról Øs hatÆridejØrıl.
10. TÆjØkoztatÆs az üdülØs lemondÆsÆnak, illetve megszakítÆsÆnak feltØteleirıl.
_______________________________
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A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
 elnökØnek Øs fıtitkÆrÆnak
 2/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szabÆlyzata
az AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde igØnybevØtelØnek rendjØrıl
A Munka TörvØnykönyvØrıl szóló 1992. Øvi XXII. tör-
vØny 165. §-Æban Øs a köztisztviselık jogÆllÆsÆról szóló
1992. Øvi XXIII. törvØny 49/H. Øs 49/J. §-Æban foglaltakra
tekintettel, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiak-
ban: MTA) AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde igØnybevØtel-
Ønek rendjØt a következık szerint szabÆlyozzuk.
1. A szabÆlyzat hatÆlya kiterjed:
a) az AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde köztestületi költsØg-
vetØsi szervre (a tovÆbbiakban: IntØzmØny),
b) a 3. pontban felsorolt szemØlyekre, tovÆbbÆ
c) az MTA TitkÆrsÆga Ørintett fıosztÆlyaira.
2. A szabÆlyzat alkalmazÆsÆban:
2.1. önköltsØg: az IntØzmØny Æltal biztosított fØrıhelyek Øs
a bölcsıdei ellÆtÆs, óvodai nevelØs  Øves szinten  fo-
rintban megÆllapított teljes költsØge, az ØtkezØsi költsØg
nØlkül.
2.2. bölcsıdei ellÆtÆsban rØszesülı: a 18 hónapostól 3 Øves
korœ gyermek.
2.3. óvodai nevelØsben rØszesülı: a 3 Øves kortól 7 Øves
korœ gyermek.
2.4. központi költsØgvetØsi tÆmogatÆs: az MTA Æltal, a 3.1.
Øs 3.2. pontokban felsoroltak rØszØre adott juttatÆs.
3. A szolgÆltatÆsok igØnybevØtelØnek jogcímei:
3.1. tØrítØsmentes (100%-os kedvezmØny) igØnybevØtelre
jogosultak
a) az MTA TitkÆrsÆgÆval köztisztviselıi jogviszonyban,
munkaviszonyban Ælló szemØlyek gyermekei,
b) az MTA Æltal fenntartott köztestületi költsØgvetØsi
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban Ælló szemØ-
lyek gyermekei,
c) az a)b) pontokban felsorolt köztestületi költsØgve-
tØsi szervektıl nyugÆllomÆnyba vonult munkatÆrsak
gyermekei,
d) tovÆbbÆ az elhunyt munkatÆrsak gyermekei.
A bölcsıdei ellÆtÆs Øs óvodai nevelØs önköltsØggel azonos
tØrítØsi díjÆt a jogosultak rØszØre az MTA központi költsØgve-
tØsi tÆmogatÆs keretØben teljes egØszØben biztosítja.
3.2. 50%-os tØrítØsi díjjal (50%-os kedvezmØny) törtØnı
igØnybevØtelre jogosultak
a) az MTA tagjainak gyermekei Øs unokÆi,
b) a 3.1. pont szerint meghatÆrozott foglalkoztatÆsi jog-
viszonyban Ællók unokÆi.
A bölcsıdei ellÆtÆs Øs óvodai nevelØs önköltsØggel azo-
nos tØrítØsi díjÆt a jogosultak rØszØre az MTA központi
költsØgvetØsi tÆmogatÆs keretØben 50%-os mØrtØkben biz-
tosítja.
3.3. 100%-os tØrítØsi díjjal (kedvezmØny nØlkül) törtØnı,
önköltsØges igØnybevØtelre jogosultak
a) az MTA 3.13.2. pontokban nem említett köztestületi
tagjainak gyermekei Øs unokÆi,
b) a fennmaradt fØrıhelyekre az elızı pontok szerinti jogo-
sult körbe nem tartozók gyermekei.
A fØrıhelyigØnyeket a 3.13.3. pontokban meghatÆrozottak
sorrendjØnek megtartÆsÆval kell elbírÆlni.
4. KöltsØgek
4.1. Az önköltsØget az IntØzmØny  MTA fıtitkÆra Æltal
jóvÆhagyott  költsØgvetØsi terve tartalmazza. Ameny-
nyiben az önköltsØg módosítÆsa naptÆri Øv közben vÆlik
szüksØgessØ, annak engedØlyeztetØsØt  tØteles költsØg-
kimutatÆssal alÆtÆmasztva  az MTA TitkÆrsÆga PØnz-
ügyi FıosztÆlya vØlemØnye csatolÆsÆval, az MTA fıtit-
kÆrÆnak kell jóvÆhagyÆsra megküldeni.
4.2. A megvÆltozott költsØgtØrítØs összegØrıl szóló tÆjØkoz-
tatÆst az IntØzmØnyben a helyben szokÆsos módon Øs az
MTA honlapjÆn közzØ kell tenni.
4.3. Az igØnyjogosultak a tØrítØsi díjon tœl, havonta Ølelme-
zØsi költsØget kötelesek fizetni. Az ØlelmezØsi költsØg be-
fizetØsØnek módjÆt az IntØzmØny vezetıje hatÆrozza meg.
4.4. A 3.13.2. pontban felsoroltak rØszØre adott központi
tÆmogatÆs Øs az IntØzmØny szolgÆltatÆsÆt 3.3. pont sze-
rint igØnybevevık Æltal befizetett önköltsØg kiterjed az
alapellÆtÆson kívüli programokra (kirÆndulÆsok, mœze-
umlÆtogatÆs, bÆb- Øs zenei mßsorok szervezØse stb.) is.
A programokat a gyermekek  az igØnyjogosult elızetes
hozzÆjÆrulÆsÆval  külön tØrítØs nØlkül vehetik igØnybe.
5. Új felvØtel meghirdetØse
5.1. Az óvodai Øs bölcsıdei elhelyezØssel kapcsolatos fel-
adatokat az MTA TitkÆrsÆg Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆly
HumÆnpolitikai OsztÆlya (tovÆbbiakban: HumÆnpoliti-
kai OsztÆly) lÆtja el.
5.2. A felvØteli lehetısØgeket az IntØzmØny adatszolgÆltatÆsa
alapjÆn, a tÆrgyØv januÆr 31-ig kell meghirdetni. Az In-
tØzmØny adatszolgÆltatÆsi hatÆrideje tÆrgyØv januÆr 15.
5.3. Az óvodai Øs bölcsıdei elhelyezØsi lehetısØgekrıl
szóló tÆjØkoztatÆst az MTA honlapjÆn kell közzØtenni.
A tÆjØkoztató levelet az MTA Æltal fenntartott köztestü-
leti költsØgvetØsi szervek rØszØre is meg kell küldeni.
5.4. Az óvodai Øs bölcsıdei fØrıhelyigØny bejelentØsØt a
HumÆnpolitikai OsztÆlyhoz (1055 Budapest, NÆdor u.
7.) kell postai œton vagy szemØlyesen eljuttatni, tÆrgyØv
Æprilis 30-ig a jelen szabÆlyzat mellØkletØben talÆlható,
kitöltött  munkahely igazolÆsÆval, javaslatÆval ellÆtott
 nyomtatvÆnyon. A jelentkezØsi laphoz csatolni kell a
hÆzi gyermekorvos vagy a hÆziorvos igazolÆsÆt arról,
hogy a gyermek egØszsØgi Ællapota alapjÆn bölcsıdØben
gondozható, illetve óvodaØrett.
5.5. A bölcsıdei felvØteli eljÆrÆs a szemØlyes gondoskodÆst
nyœjtó gyermekjólØti, gyermekvØdelmi intØzmØnyek,
valamint szemØlyek szakmai feladatairól Øs mßködØsük
feltØteleirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet sze-
rint, az óvodai felvØteli eljÆrÆs a közoktatÆsról szóló
1993. Øvi LXXIX. törvØny 65. §-a szerint törtØnik, fi-
gyelembe vØve a törvØny 81. § (1) bekezdØs c) pontjÆ-
ban foglaltakat.
5.6. A szülı a gyermek óvodai felvØtelØt, ÆtvØtelØt Øv köz-
ben bÆrmikor kØrheti. Az œjonnan jelentkezı gyermekek
fogadÆsa  üres fØrıhely esetØn  az óvodai nevelØsi
Øvben folyamatosan törtØnik.
6. FelvØteli eljÆrÆs
6.1. A hatÆridıre beØrkezett fØrıhelyigØnyeket a HumÆn-
politikai OsztÆly nyilvÆntartÆsba veszi, majd az IntØz-
mØny vezetıje Æltal megadott üres fØrıhelyek szÆmÆnak
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megfelelıen, a 3.13.3. pontokban megjelölt elsıbbsØgi
sorrend figyelembevØtelØvel összeÆllítja a felvØtelre ja-
vasolt jelentkezık listÆjÆt.
6.2. A felvØtelre javasolt gyermekek listÆjÆt a HumÆnpoliti-
kai OsztÆly megküldi az IntØzmØny vezetıjØnek. Az in-
tØzmØnyvezetı dönt a felvØtelt nyert Øs elutasított
gyermekekrıl. DöntØsØt, a tervezett csoportbeosztÆs
csatolÆsÆval, valamint a felvØtelt nem nyert jelentkezık
elutasítÆsÆnak okÆról szóló hivatalos indokolÆssal
tÆrgyØv mÆjus 31-ig megküldi a HumÆnpolitikai Osz-
tÆlynak.
6.3. A HumÆnpolitikai OsztÆly az intØzmØnyvezetı döntØ-
sØt jóvÆhagyÆsra felterjeszti az MTA fıtitkÆrÆnak, majd
a felvett Øs elutasított gyermekek szüleit levØlben Ørte-
síti az eredmØnyrıl. A mØg fennmaradt fØrıhelyekre  a
tÆrgyØv szeptemberØben kezdıdı oktatÆsi Øv megkezdØ-
sØig  beØrkezett kØrelmeket az IntØzmØny Æltal szerve-
zett beiratkozÆs idıpontjÆig megküldi az IntØzmØny ve-
zetıjØnek.
6.4. Az intØzmØnyvezetı Æltal meghatÆrozott beiratkozÆsi
idıpontról a HumÆnpolitikai OsztÆly  levØlben, telefo-
non vagy e-mailben  Ørtesíti a szülıket. A beiratkozÆs-
nÆl a HumÆnpolitikai OsztÆly szociÆlis ügyeket ellÆtó
munkatÆrsÆnak is jelen kell lennie Øs a szülık Æltal fel-
merült kØrdØsekre tÆjØkoztatÆst adnia.
6.5. Az intØzmØnyvezetı a szülık Øs az óvodapedagógusok
vØlemØnyØnek figyelembe vØtelØvel dönt a felvett
gyermekek csoportba való beosztÆsÆról.
6.6. A vØgleges csoportbeosztÆsról az IntØzmØnyvezetı 
tÆrgyØv október 30-ig  ØrtesítØst küld a HumÆnpolitikai
OsztÆly rØszØre.
6.7. Az IntØzmØnyvezetı a csoportokban törtØnt vÆltozÆ-
sokról (Øv közbeni kimaradÆs, gyermek mÆsik csoportba
helyezØse, stb.) 7 napon belül tÆjØkoztatja a HumÆnpo-
litikai OsztÆlyt.
6.8. A fØrıhelyigØnyt kizÆrólag a HumÆnpolitikai OsztÆlyon
lehet benyœjtani, a szülıktıl jelentkezØsi lapot az IntØz-
mØnyvezetı nem fogadhat el, œj gyermeket a HumÆnpo-
litikai OsztÆly egyetØrtØse nØlkül nem vehet fel. A Hu-
mÆnpolitikai OsztÆly valamennyi felvØteli kØrelmet köte-
les döntØsre megküldeni az IntØzmØnyvezetınek.
7. Az igØnybevØteli rendtıl eltØrı eljÆrÆs
7.1. A jelen szabÆlyzatban foglaltaktól eltØrı igØnybejelen-
tØs esetØn, valamint vitÆs elhelyezØsi kØrdØsekben az
MTA fıtitkÆra dönt.
7.2. A 7.1. pontban megjelölt igØnyeket az MTA fıtitkÆrÆ-
nak címezve, a HumÆnpolitikai OsztÆlyra kell benyœj-
tani. A HumÆnpolitikai OsztÆly vezetıje az adott ügyet
 a PØnzügyi FıosztÆly vezetıjØnek elızetes vØlemØnye
alapjÆn  döntØsre elıkØszíti Øs a fıtitkÆri döntØst köve-
tıen tÆjØkoztatja a kØrelmezıt.
7.3. TØrítØsi díj mØrsØklØsØvel kapcsolatos mØltÆnyossÆg 
a 2.4. pontban foglaltakra tekintettel  rendkívüli eset-
ben, nagyon alapos indok alapjÆn,  az MTA Øves költ-
sØgvetØsØben megÆllapítottak függvØnyØben  gyako-
rolható. A jogosultsÆg alapjÆn fizetendı Øs a mØltÆnyos-
sÆgból csökkentett tØrítØsi díj különbözetØt az IntØz-
mØny Øves költsØgvetØsØn felül az MTA fıtitkÆrÆnak az
MTA költsØgvetØsØbıl kell biztosítania, amennyiben er-
re az Øves költsØgvetØs lehetısØget ad.
A szabÆlyzat az AkadØmiai Értesítıben való megjelenØse
napjÆn lØp hatÆlyba.
PÆlinkÆs József s. k. NØmeth TamÆs s. k.
 elnök fıtitkÆr
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MELLÉKLET
MTA TitkÆrsÆga, HumÆnpolitikai OsztÆly
 1051 Budapest, NÆdor u. 7.
AKADÉMIAI ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE
ÓVODAI-BÖLCSÕDEI FÉRÕHELYIGÉNY BEJELENTÉSE
1. A gyermek neve:..........................................................................................................................................
A gyermek születØsi ideje:............................ Øv .................................................hónap ............................ nap
A gyermek az igØnybevevı:                    gyermeke                   unokÆja



















Kelt: .., 200 Øv . hónap  nap.
........................................................................                              .............................................................................
a 2. pontban megjelölt alÆírÆsa a szülı alÆírÆsa
MTA intØzmØny esetØn a munkahely igazolÆsa Øs javaslata:
MellØkletkØnt csatolandó: orvosi igazolÆs
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A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
elnökØnek Øs fıtitkÆrÆnak
3/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szabÆlyzata
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
kegyeleti tevØkenysØgØhez kapcsolódó eljÆrÆsról
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia rendes Øs levelezı
tagjai Øs hÆzastÆrsaik elhalÆlozÆsÆval összefüggı kegyeleti
tevØkenysØg eljÆrÆsi rendjØt a következık szerint szabÆ-
lyozzuk.
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban:
MTA) kegyeleti tevØkenysØge sorÆn gondoskodik a rendes
Øs levelezı tagok (a tovÆbbiakban: akadØmikusok) Øs hÆ-
zastÆrsaik temetØsØnek megszervezØsØrıl, az akadØmiai
sírkertek fenntartÆsÆnak felügyeletØrıl, a nem akadØmiai
sírkertben lØvı akadØmikus sírokkal kapcsolatos ad hoc
jellegß  a szabÆlyzatban foglalt rendelkezØseknek megfele-
lı  ügyek intØzØsØrıl, tovÆbbÆ a kegyeleti tevØkenysØghez
kapcsolódó igazolÆsok kiadÆsÆról.
Az akadØmiai sírkertek körØbe tartozik
a) a FarkasrØti temetıben
  a 43-O. oszlopos urnafülke parcella
  a 20. parcella (KodÆly Körönd)
  a 6/1. parcella
  a 49. parcella (Feszület Körönd)
b) a Fiumei œti Nemzeti Sírkertben a 27. parcella.
1. Az elhunyt akadØmikus temetØsØnek eljÆrÆsi rendje
1.1. A temetkezØssel kapcsolatos feladatokat az MTA Tit-
kÆrsÆg Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlya HumÆnpolitikai
OsztÆlya (a tovÆbbiakban: HumÆnpolitikai OsztÆly)
lÆtja el, az elhunyt hozzÆtartozóival Øs az Ørintett tudo-
mÆnyos osztÆllyal együttmßködve.
1.2. A HumÆnpolitikai OsztÆly a budapesti akadØmiai sír-
kertekben Øs a nem akadØmiai parcellÆban törtØnı teme-
tØssel kapcsolatos feladatokat lÆtja el. VidØki temetØs
esetØn a hozzÆtartozók Æltal megküldött szÆmlÆt igazol-
ja, Øs intØzkedik a temetØsi költsØgek ÆtutalÆsÆról.
1.3. Az akadØmikus vagy hozzÆtartozója elhalÆlozÆsÆt az
MTA TitkÆrsÆga illetØkes tudomÆnyos osztÆlyÆhoz (a
tovÆbbiakban: tudomÆnyos osztÆly) kell bejelenteni,
amely errıl tÆjØkoztatja a HumÆnpolitikai OsztÆlyt.
1.4. A HumÆnpolitikai OsztÆly munkatÆrsa a tudomÆnyos
osztÆly tudomÆnyos titkÆrÆval Øs az elhunyt hozzÆtarto-
zóival szemØlyes megbeszØlØst folytat, amelyen rögzí-
tØsre kerül a temetØs idıpontja, helye Øs módja
(hamvasztÆsos vagy hagyomÆnyos temetØs), a zenei kí-
sØret, a hangosítÆs, illetve amennyiben szüksØges külsı
ravatal felÆllítÆsa, tovÆbbÆ a hozzÆtartozók jóvÆhagyjÆk
a gyÆszjelentØs szövegØt.
1.5. A zene kivÆlasztÆsÆval kapcsolatos egyØni igØnyek
teljesítØsØhez a zenØt tartalmazó eszközt (kazetta, CD
lemez) a hozzÆtartozóknak kell eljuttatniuk a HumÆn-
politikai OsztÆlyhoz, vagy közvetlenül a temetØs kezde-
te elıtt kell Ætadniuk a temetkezØsi intØzet munkatÆrsÆ-
nak. Ezen szÆndØkukról  szervezØstechnikai okok miatt
 tÆjØkoztatniuk kell a HumÆnpolitikai OsztÆlyt.
1.6. A gyÆszjelentØs Øs a bœcsœztató beszØd tervezetØt a
tudomÆnyos osztÆly tudomÆnyos titkÆra kØszíti el. A
gyÆszjelentØsre kereszt, fßzfa vagy DÆvid csillag szim-
bólum kerülhet. A gyÆszjelentØseket az MTA TitkÆrsÆg
sokszorosítÆsi feladatokat ellÆtó szervezeti egysØge kØ-
szíti el a szüksØges pØldÆnyszÆmban. A gyÆszjelentØsek
postÆzÆsÆról az illetØkes tudomÆnyos osztÆly gondos-
kodik. A HumÆnpolitikai OsztÆly a gyÆszjelentØsek egy
pØldÆnyÆt az Æltala vezetett nyilvÆntartÆsÆban helyezi el,
egy pØldÆnyt annak a temetınek ad Æt, amelynØl a teme-
tØst megrendelte.
1.7. A temetØs megrendelØsØhez a hozzÆtartozóknak az
elhunyt alÆbbi iratait kell a HumÆnpolitikai OsztÆly ren-
delkezØsØre bocsÆtaniuk:
 születØsi anyakönyvi kivonat,




 kórhÆzban törtØnt elhalÆlozÆs esetØn a kórhÆzi ha-
lott-vizsgÆlati bizonyítvÆnyt, 4 pØldÆnyban,
 otthon törtØnt halÆlesetkor a halott-vizsgÆlati jegy-
zıkönyvet (a kórhÆzi halott-vizsgÆlati bizonyít-
vÆny helyett, amelyen az `NTSZ bØlyegzıjØnek,
valamint a BoncolÆs nØlkül hamvasztható meg-
jegyzØsnek szerepelnie kell,
 a korÆbban elhunyt hÆzastÆrs halotti anyakönyvi
kivonatÆt.
1.8. A FarkasrØti Temetıben akadØmiai parcellÆban ha-
gyomÆnyos temetØsre nincsen lehetısØg, kizÆrólag az
MTA 43-O. urnafülke parcellÆjÆban törtØnı elhelyezØs
lehetısØge biztosított. HagyomÆnyos temetØs igØnye
esetØn a hozzÆtartozóknak kell vÆlasztaniuk a temetı
Æltal felajÆnlott sírhelyek közül.
1.9. A Nemzeti Sírkertben akadØmiai parcellÆban hamvasz-
tÆsos, illetve hagyomÆnyos temetØs is kØrhetı.
1.10. A fekete zÆszlónak  az elhunyt akadØmikus halÆlÆnak
bejelentØsØt követı kettı napig Øs a temetØs napjÆn  az
MTA SzØkhÆzÆnak Øs IrodahÆzÆnak ØpületØre törtØnı ki-
helyezØse irÆnt a HumÆnpolitikai OsztÆly intØzkedik.
1.11. Az AkadØmia koszorœjÆt a Kegyelettel a Magyar
TudomÆnyos AkadØmia felirattal kell elkØszíttetni. A
megrendelØssel kapcsolatos szÆmlÆt az MTA TitkÆrsÆg
nevØre Øs címØre kell kiÆllíttatni.
2. Kegyeleti tevØkenysØggel kapcsolatos költsØgek
2.1. A hamvasztÆsos Øs hagyomÆnyos temetØshez szüksØ-
ges kellØkek (koporsó, szemfedı, urna stb.) valamennyi
elhunyt rØszØre egysØgesen kerülnek megrendelØsre.
2.2. A temetıi hßtØsi-, Øs a temetØsi költsØgeket  a 2.1.
pontban foglaltak szerint  az MTA biztosítja. KivØtelt
kØpez a kórhÆzi hßtØsi költsØg, amelynek ellenØrtØkØt a
hozzÆtartozóknak kell kiegyenlíteniük.
2.3. Amennyiben az elhunyt csalÆdi sírhelyben kerül elhe-
lyezØsre, a sírkıbontÆs költsØge az MTA-t, a sírkı hely-
reÆllítÆsÆnak Øs esetleges tÆrolÆsÆnak költsØge pedig a
hozzÆtartozókat terheli.
2.4. EgyhÆzi temetØsnØl a szertartÆs megszervezØsØrıl Øs
költsØgeinek viselØsØrıl a hozzÆtartozóknak kell gon-
doskodniuk.
2.5. AkadØmiai sírkertben törtØnı temetØsnØl az MTA gon-
doskodik a sír tovÆbbi gondozÆsÆról Øs ha szüksØgessØ
vÆlik, az œjravÆltÆsÆról is.
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2.6. Nem akadØmiai sírkerti temetØs esetØben az MTA
vÆllalja a temetØs költsØgeit a sírhely megvÆsÆrlÆsÆval
együtt, a sír gondozÆsÆról Øs idıszakonkØnti œjravÆltÆ-
sÆról a tovÆbbiakban az elhunyt akadØmikus hozzÆtarto-
zóinak kell gondoskodniuk. Ebben az esetben az MTA
a temetØs megrendelØsekor a csalÆd rØszØre a sír feletti
rendelkezØsi jogról való lemondó nyilatkozatot ad ki. A
nyilatkozatot a HumÆnpolitikai OsztÆly vezetıje írja alÆ.
3. AkadØmikus hÆzastÆrs temetØsØnek eljÆrÆsi rendje
3.1. A hÆzastÆrsnak az akadØmikus elıtt törtØnı elhunyta
esetØn az akadØmiai parcellÆba temetØshez az MTA en-
gedØlye szüksØges. Az elhunyt nevØnek a mÆrvÆnytÆbla
alsó felØbe törtØnı vØsetØsi költsØgØt az MTA fizeti. A
többi költsØget a hozzÆtartozók viselik.
3.2. Amennyiben a hÆzastÆrs az akadØmikus utÆn halÆlozik
el, a mÆr meglØvı sírhelybe való elhelyezØsØhez szintØn
az MTA engedØlye szüksØges. A temetØs költsØge a
hozzÆtartozókat terheli. A mÆrvÆnytÆbla vØsetØsi költ-
sØgØt a Nemzeti Sírkertben Øs a FarkasrØti 43-O. urna-
fülke parcellÆban az MTA fizeti.
3.3. A mÆrvÆnytÆblÆnak a levØtele sorÆn törtØnt megrongÆ-
lódÆsakor Øs annak cserØje esetØn felmerült költsØgeket
szintØn az MTA egyenlíti ki.
4. Az akadØmiai sírkertek karbantartÆsa, koszorœzÆsok
4.1. Az akadØmiai sírkertek gondozÆsÆt a Budapesti Temet-
kezØsi IntØzet Zrt. (tovÆbbiakban: IntØzet) lÆtja el. Az
IntØzet a karbantartÆsi munkÆkra Øvente szÆmlÆt küld az
MTA rØszØre, amelyet a HumÆnpolitikai OsztÆly igazol
Øs az MTA TitkÆrsÆg PØnzügyi FıosztÆlya ÆtutalÆssal
teljesít.
4.2. A Nemzeti Kegyeleti BizottsÆg Æltal vØdettØ nyilvÆní-
tott Øs lejÆrt  akadØmiai Øs nem akadØmiai parcellÆban
lØvı  sírhelyek œjravÆltÆsi díjÆt az IntØzet Æltal meg-
küldött ØrtesítØs Øs szÆmla alapjÆn az MTA egyenlíti ki.
4.3. Ha nem akadØmiai parcellÆban elhelyezett MTA ren-
des vagy levelezı tagja sírjÆnak felœjítÆsÆra van szüksØg
Øs Ølı hozzÆtartozója nincsen, a sírfelœjítÆs költsØgØnek
MTA Æltal törtØnı kifizetØsØt  az MTA TitkÆrsÆga
PØnzügyi FıosztÆlya vezetıjØnek elızetes vØlemØnye
alapjÆn  az MTA SzociÆlis BizottsÆgÆnak elnöke enge-
dØlyezi.
4.4. Az elhunyt akadØmikusok sírjÆnak ünnepØlyes koszo-
rœzÆsi feladata az MTA TitkÆrsÆga tudomÆnyos osztÆ-
lyainak feladatkörØbe tartozik. A koszorœzÆs idıpontjÆ-
ról, helyØrıl, módjÆról az illetØkes tudomÆnyos titkÆr
Ørtesíti a HumÆnpolitikai OsztÆlyt Øs az Æltala igazolt
szÆmlÆt eljuttatja el a HumÆnpolitikai OsztÆly rØszØre.
A szÆmlÆt az MTA TitkÆrsÆg nevØre Øs címØre kell ki-
Ællíttatni.
A szabÆlyzat az AkadØmiai Értesítıben való megjelenØse
napjÆn lØp hatÆlyba.
PÆlinkÆs József s. k. NØmeth TamÆs s. k.
 elnök  fıtitkÆr
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
elnökØnek Øs fıtitkÆrÆnak
4/2009. (A. É. 2. ) MTA együttes szabÆlyzata
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia rendes Øs levelezı
tagjai Øs az MTA Doktora címmel rendelkezık
Øs azok hozzÆtartozói rØszØre adható tudós segØly
megÆllapítÆsÆról Øs folyósítÆsÆról
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia tagjai, az MTA Dok-
tora tudomÆnyos címmel vagy azzal egyenØrtØkß tudomÆ-
nyos fokozattal rendelkezık (a tovÆbbiakban: tudósok) Øs
azok hozzÆtartozói (az akadØmikus özvegye Øs gyermeke,
örökbefogadott, mostoha- Øs nevelt gyermeke) rØszØre ad-
ható tudós segØly megÆllapítÆsÆval Øs folyósítÆsÆval kap-
csolatos feladatokat a következık szerint szabÆlyozzuk.
1. A tudósok Øs hozzÆtartozóik ØletkörülmØnyeinek javítÆ-
sÆt a Magyar TudomÆnyos AkadØmia az Øves költsØgve-
tØsØben e cØlra rendelkezØsre Ælló elkülönített keretösz-
szeg terhØre tÆmogatja.
2. A tÆrgyØvben rendelkezØsre Ælló keretösszegrıl az MTA
TitkÆrsÆga PØnzügyi FıosztÆly GazdasÆgi OsztÆlya min-
den Øv januÆr 5-ig tÆjØkoztatja a Jogi Øs IgazgatÆsi Fıosz-
tÆlya HumÆnpolitikai OsztÆlyÆt (tovÆbbiakban: HumÆn-
politikai OsztÆly), amely a tudós segØly megÆllapítÆsÆval
kapcsolatos operatív feladatokat ellÆtó szervezeti egysØg.
3. A tudós segØly folyósítÆsa irÆnti kØrelmet a SzociÆlis
BizottsÆg elnökØnek címezve, a HumÆnpolitikai Osz-
tÆlyhoz kell megküldeni, amely azt az irat ØrkeztetØse
utÆn az illetØkes tudomÆnyos osztÆlyhoz tovÆbbítja. A
kØrØs Ørdemi elbírÆlÆsÆra a tudomÆnyos osztÆly osz-
tÆlyelnöke jogosult. A tudomÆnyos osztÆly osztÆlyelnö-
ke a döntØsrıl írÆsban tÆjØkoztatja a HumÆnpolitikai
OsztÆlyt, amely azt jóvÆhagyÆsra az MTA SzociÆlis Bi-
zottsÆga elnökØhez tovÆbbítja.
4. Tudós segØly címØn tÆmogatÆs Øvente egy alkalommal
adható. TÆrgyØvben törtØnı, ismØtelt kØrelem esetØn, az
illetØkes tudomÆnyos osztÆly osztÆlyelnöke javaslatÆnak
figyelembevØtelØvel a SzociÆlis BizottsÆg elnöke mØltÆ-
nyossÆgi jogkörØben eljÆrva dönt a segØly folyósítÆsÆról
Øs annak összegØrıl.
5. A tudós segØly címØn megÆllapítható tÆmogatÆs bruttó
összege:
 az MTA rendes Øs levelezı tagja, illetve özvegye rØ-
szØre 200 000 Ft
 az MTA rendes Øs levelezı tagjÆnak gyermeke rØszØre
100 000 Ft
 az MTA Doktora címmel rendelkezık Øs özvegyeik
rØszØre 100 000 Ft.
6. A folyósítÆshoz szüksØges adatokat a segØlyt kØrelmezı-
nek a HumÆnpolitikai OsztÆly Æltal megküldött, az e
szabÆlyzat mellØkletØt kØpezı Nyilatkozat kitöltØsØvel
kell megadnia.
7. A SzociÆlis BizottsÆg elnökØnek jóvÆhagyÆsÆt, valamint a
kifizetØshez szüksØges kitöltött Nyilatkozatot a HumÆn-
politikai OsztÆly tovÆbbítja az MTA TitkÆrsÆga PØnzügyi
FıosztÆly az engedØlyezett összeg folyósítÆsÆhoz.
A szabÆlyzat az AkadØmiai Értesítıben való megjelenØse
napjÆn lØp hatÆlyba.
PÆlinkÆs József s. k. NØmeth TamÆs s. k.
 elnök  fıtitkÆr






születØsi hely, idı: .....................................................................................................................................
büntetıjogi felelısØgem tudatÆban kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat a nevemre kiÆllított okmÆnyok adatait tartalmazza.
Kijelentem tovÆbbÆ, hogy a 2008. Øvi jövedelmem  a sajÆtjogœ nyugdíjammal együtt  nem Øri el az
1 700 000 Ft-ot.*
...................................................................                                   ...........................................................
 adószÆm  nyugdíjas törzsszÆm
 ..................................................................                                   ...........................................................
TAJ szÆm  nyugdíj összege
...................................................................                                   ...........................................................
 folyószÆmlaszÆm lakcím
Budapest, 200.......  Øv     .................................  hó     ...........   nap
..........................................................
 alÆírÆs
*A megjelölt összeg az adóelıleg levonÆsÆhoz szüksØges.
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T`JÉKOZTATÓ
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora cím
adomÆnyozÆsÆról
Øs a Doktori TanÆcs Æltal odaítØlt kandidÆtusi fokozatról
KOV`CS PÉTER
A markomann hÆborœk Øs forrÆsai címß munkÆja
alapjÆn,
MAJORNÉ NAGY NOÉMI
Mikrokationok Øs környezetszennyezı ionok megkö-
tıdØse talajokon Øs agyagÆsvÆnyon címß munkÆja
alapjÆn,
TÓTH P`L PÉTER
A nemzetközi vÆndorlÆs szerepe a kÆrpÆt-medencei
magyar nØpessØgfejlıdØsben címß munkÆja alapjÆn,
elnyerte a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora címet;
a Doktori TanÆcs Æltal odaítØlt kandidÆtusi fokozatokról
KROCSKÓ L`SZLÓ
Az UkrÆn KÆrpÆtok katicabogarai (Coleoptera,
Coccinellidae) címß munkÆja alapjÆn honosítÆssal a
biológiai tudomÆny kandidÆtusa.
F E L H ˝ V ` S
Az OrszÆgos Meteorológiai SzolgÆlat ElnöksØge  a
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapjÆn  a Meteorológiai
VilÆgnap alkalmÆból (2009. mÆrcius hó 23.) miniszteri
elismerØsek adomÆnyozÆsÆra kívÆn elıterjesztØst tenni.
Ennek megfelelıen a hazai Øs a nemzetközi meteorológia
területØn kimagasló tudomÆnyos kutatÆsok Øs szakmai
eredmØnyek elismerØsØül kØt Schenzl Guidó-díj, valamint
nØgy Pro Meteorologia EmlØkplakett adomÆnyozÆsÆra ke-
rülhet sor.
A SzolgÆlat ElnöksØge felhívja a szakmai, tudomÆnyos
Øs tÆrsadalmi szervezeteket, egyesületeket, kamarÆkat, gaz-
dÆlkodó szervezeteket, intØzmØnyeket, önkormÆnyzatokat,
valamint a meteorológia irÆnt ØrdeklıdØst tanœsító magÆn-
szemØlyeket, hogy az elismerØsekre tegyØk meg javaslatai-
kat a mellØkelt ßrlapnak megfelelı formÆban.
A javaslatokat 2009. februÆr hó 27. napjÆig kell, az Or-
szÆgos Meteorológiai SzolgÆlat Elnöki IrodÆjÆra, a sze-
mØlyügyi referensnek eljuttatni. (1024 Budapest, Kitaibel
PÆl u. 1.)
A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevØt, szemØlyi
adatait, munkahelyØt, beosztÆsÆt, tudomÆnyos fokozatÆt,
korÆbbi kitüntetØseit, tovÆbbÆ szüksØges ismertetni az in-
dítvÆnyt megalapozó eredmØnyeket is.
Az elismerØsek adomÆnyozÆsÆra beØrkezett javaslatokat
az erre a cØlra alakult bizottsÆg ØrtØkeli, amelyben a SzolgÆ-
laton kívül kØpviselteti magÆt a Magyar HonvØdsØg
GeoinformÆciós SzolgÆlata, a Magyar TudomÆnyos Aka-
dØmia, az ELTE Meteorológiai TanszØke, valamint a Ma-
gyar Meteorológiai TÆrsasÆg.
Az elismerØseket a miniszter vagy megbízottja a Meteo-
rológiai VilÆgnapon ünnepØlyes keretek közt adja Æt.
 OrszÆgos Meteorológiai SzolgÆlat
 Elnöki Iroda
P`LY`ZATI FELH˝V`SOK
Az MTA RØnyi AlfrØd Matematikai KutatóintØzet
pÆlyÆzatot hirdet
tudomÆnyos igazgatóhelyettesi munkakörök betöltØsØre
2009. mÆrcius 1-jei hatÆllyal
A megbízÆs legfeljebb 5 Øvre szól.
Az igazgatóhelyettes feladatai:
- tÆvollØtØben kØpviseli Øs helyettesíti az igazgatót,
- közremßködik az intØzet tudomÆnyos tevØkenysØ-
gØnek irÆnyítÆsÆban,
- ellÆtja az intØzet mßködØsØvel kapcsolatban rÆbí-
zott feladatokat.
A pÆlyÆzókkal szembeni követelmØnyek:
- legalÆbb a tudomÆny kandidÆtusa vagy PhD tudo-
mÆnyos fokozat,
- kimagasló eredmØnyek az intØzet profiljÆnak meg-
felelı kutatÆsok valamelyik területØn,
- vezetıi gyakorlat,
- az angol nyelv tÆrgyalókØpes ismerete.
A pÆlyÆzatnak tartalmaznia kell:
- a pÆlyÆzónak az igazgatóhelyettesi feladatok ellÆ-
tÆsÆra vonatkozó koncepciójÆt,
- a pÆlyÆzó szakmai önØletrajzÆt,
- a pÆlyÆzó Æltal írt tanulmÆnyok Øs könyvek jegy-
zØkØt,
- a pÆlyÆzó jelenlegi munkahelyØnek, besorolÆsÆ-
nak, beosztÆsÆnak Øs illetmØnyØnek, valamint
- tudomÆnyos fokozatÆnak Øs idegennyelv-
ismeretØnek megjelölØsØt.
A pÆlyÆzathoz mellØkelni kell:
- az oklevelek hiteles mÆsolatÆt,
- hÆrom hónapnÆl nem rØgebbi keletß erkölcsi bizo-
nyítvÆnyt.
Amennyiben a felhívÆsra az MTA RØnyi AlfrØd Mate-
matikai KutatóintØzetØben dolgozó kutató pÆlyÆzik, œgy az
említett mellØkletek elhagyhatók.
A pÆlyÆzatot az MTA RØnyi AlfrØd Matematikai Kutató-
intØzet igazgatójÆhoz (1053 Budapest, ReÆltanoda u. 13
15.) kell benyœjtani 2009. februÆr 20-ig.
 PÆlfy PØter PÆl s. k.
 igazgató
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A Magyar TudomÆnyos AkadØmia Orvosi TudomÆnyok
OsztÆlya a Zsigmond Diabetes AlapítvÆny keretØben pÆlyÆ-
zatot hirdet a cukorbetegsØg kutatÆs tØmÆban a 2009. mÆr-
cius 31. 2010. december 31-ig Øvekre.
A pÆlyÆzatban szereplı tudomÆnyos terv kiterjedhet
mind alap-, mind a klinikai kutatÆsokra. A pÆlyÆzat eszköz-
beszerzØsre, valamint dologi kiadÆsokra hasznÆlható.
A rØszletes kutatÆsi terv mellett a munka költsØgeit is
rØszletezni kell.
PÆlyÆzati feltØtelek:
1. 35 Øv alatti fiatal, Phd fokozattal rendelkezı kutató, kli-
nikai orvos.
2. Megfelelı intØzeti (infrastrukturÆlis) hÆttØr a kutatÆs la-
boratóriumi munkafeltØteleivel, illetve megfelelı betegel-
lÆtó intØzeti feltØtelek.
3. JÆrtassÆg alapkutatatÆsi feladatok vØgzØsØben vagy meg-
felelı klinikai tapasztalat a cukorbetegsØg kezelØsØben.
4. A megítØlt pÆlyadíj összegØnek felsı hatÆra 300 000 Ft.
A pÆlyÆzat benyœjtÆsÆnak hatÆrideje: 2009. februÆr 25.
Az elbírÆlÆs hatÆrideje: 2009. mÆrcius 31.
A pÆlyÆzatokat a rØsztvevık eddigi tudomÆnyos tevØ-
kenysØgØnek ismertetØsØvel kell kiegØszíteni (tudomÆnyos
önØletrajz, publikÆciós lista, citÆciós index stb.).
A pÆlyÆzatokat pÆlyÆzati ßrlapon kell benyœjtani 2 pØl-
dÆnyban, mely beszerezhetı a Zsigmond Diabetes Alapít-
vÆny TitkÆrsÆgÆn (1051. Budapest, NÆdor u. 7. I. emelet
109. szoba.)
A pÆlyÆzatokat a megadott hatÆrideig a Zsigmond
Diabetes AlapítvÆny TitkÆrsÆgÆra kell beküldeni.
Zsigmond Diabetes AlapítvÆny Kuratóriuma
A MAGYAR TUDOM`NYOS AKADÉMIA
P`LY`ZATOT HIRDET
a 316/2001. (XII. 28.) Korm. szÆmœ rendelettel módosított
156/1997. (IX. 19.) Korm. szÆmœ rendelettel lØtrehozott
BOLYAI J`NOS KUTAT`SI ÖSZTÖND˝JRA
Az ösztöndíj cØlja: tudomÆnyos munka megírÆsÆnak
vagy azzal egyenØrtØkß kutatÆsi tØmÆban lØtrehozott alkotÆs
elkØszítØsØnek, valamint az MTA Doktora cím elnyerØsØre
való felkØszülØs elısegítØse. PÆlyÆzat nyœjtható be vala-
mennyi tudomÆnyterületen, illetıleg tudomÆnyÆgban.
Az ösztöndíjra pÆlyÆzhat az a felsıfokœ vØgzettsØggel
rendelkezı szemØly, aki:
 magyar ÆllampolgÆr,
 PhD, illetve azzal egyenØrtØkß tudomÆnyos fokozattal
rendelkezik a pÆlyÆzat benyœjtÆsakor,
 a pÆlyÆzat benyœjtÆsi hatÆridejØnek idıpontjÆig a 45. Ølet-
ØvØt mØg nem töltötte be,
 kutatÆsait magyarorszÆgi tudomÆnyos intØzmØnyben
(felsıoktatÆsi intØzmØnyben, akadØmiai kutatóintØzetben,
egyØb tudomÆnyos kutatóhelyen) kívÆnja vØgezni, Øs eh-
hez az intØzmØny fogadókØszsØgØrıl szóló nyilatkozattal
rendelkezik.
PÆlyÆzhat nem magyar ÆllampolgÆr is, ha kutatÆsi tØmÆja
magyarorszÆgi vagy a magyarsÆggal kapcsolatos kutatÆsi
feladathoz kötıdik.
Aki korÆbban mÆr egy alkalommal rØszesült Bolyai ösz-
töndíjban, abban az esetben nyœjthat be pÆlyÆzatot, ha a
zÆró kutatÆsi jelentØse kiemelkedı minısítØsß volt. Aki
mÆr egynØl többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat Øs az
ösztöndíj igØnybevØtelØnek együttes idıtartama meghaladta
a 3 Øvet, nem nyœjthat be pÆlyÆzatot.
Az ösztöndíjra nem pÆlyÆzhat az, aki az MTA Doktora
címmel, vagy a tudomÆny doktora fokozattal rendelkezik,
vagy az ösztöndíj folyósítÆsÆnak kezdetekor bÆrmely mÆs
Ællami költsØgvetØs Æltal finanszírozott ösztöndíjban rØszesül.
Az ösztöndíj hatÆrozott idıre  1, 2 vagy 3 Øvre  szól.
2009-ben havi bruttó összege 124.500,- Ft.
Az ösztöndíj szemØlyi jövedelemadó alÆ vont, tÆrsada-
lombiztosítÆsi jÆrulØk Øs egØszsØgügyi hozzÆjÆrulÆs köteles
jövedelem.
2009-ben az elnyerhetı ösztöndíjak tervezett szÆma:
200. Ebbıl legfeljebb 40et nyerhetnek el azok, akik ko-
rÆbban mÆr rØszesültek Bolyai ösztöndíjban.
A pÆlyÆzatok elbírÆlÆsÆról 2009. jœnius 3-ig kapnak Ør-
tesítØst a pÆlyÆzók.
A pÆlyÆzatot elnyert kutatók 2009. szeptember 1-tıl rØ-
szesülnek ösztöndíjban.
A pÆlyÆzat szabÆlyait az MTA Bolyai JÆnos KutatÆsi
Ösztöndíj SzabÆlyzata, tovÆbbÆ a Szervezeti Øs MßködØsi
SzabÆlyzata tartalmazza.
A pÆlyÆzati díj 2009-ben 6.000,- Ft.
PÆlyÆzni az Interneten hozzÆfØrhetı rendszer felhasznÆ-
lÆsÆval kell.
A pÆlyÆzat csak akkor ØrvØnyes, ha az elıírt dokumen-
tumokat 1 pØldÆnyban, szemØlyesen vagy postai œton is
eljuttatja az alÆbbi címre:
MTA Doktori TanÆcs TitkÆrsÆga1051 Budapest, NÆdor u. 7.
RögzítØsi Øs beadÆsi hatÆridı: 2009. mÆrcius 16.
A pÆlyÆzatról tovÆbbi rØszletek az MTA honlapjÆn talÆlhatók
FELH˝V`S
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
köszönetØt fejezi ki mindazoknak, akik az elmœlt Øvben
szemØlyi jövedelemadójuk egy szÆzalØkÆt az MTA-nak
felajÆnlottÆk.
KØrjük idØn is azok tÆmogatÆsÆt, akik a magyar tudo-
mÆny Øs azon keresztül a tÆrsadalom Øs az orszÆg jövıjØnek
hasznÆra kívÆnjÆk fordítani adójuk egy szÆzalØkÆt.
AdószÆm: 15313377-1-41
FOGADÓÓR`K
PÆlinkÆs József, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia elnö-
ke minden hónap elsı hØtfıjØn 1617 óra között  elızetes
bejelentkezØs alapjÆn (tel.: 331-9353)  fogadóórÆt tart. Az
AkadØmia köztestületi tagjainak mÆs idıpontokban is ren-
delkezØsØre Æll.
_________________
NØmeth TamÆs, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtit-
kÆra minden hØtfın 15:3017:00 óra között  elızetes beje-
lentkezØs alapjÆn (tel.: 269-0114) - fogadóórÆt tart. Az
AkadØmia köztestületi tagjainak mÆs idıpontokban is ren-
delkezØsØre Æll.
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HelyesbítØs
Az AkadØmiai Értesítı 2009. 1. szÆmÆban közzØtett Pedagógus Kutatói PÆlyadíjban rØszesülık felsorolÆsa között TakÆcs
Zsolt GusztÆv neve nem került feltüntetØsre.
Helyesen:
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra közØpiskolai oktató munkÆja mellett tudomÆnyos eredmØnyeiØrt az alÆbbi
közØpiskolai pedagógust rØszesítette Pedagógus Kutatói PÆlyadíjban:
A tÆrsadalomtudomÆnyok területØn:
TakÆcs Zsolt GusztÆvot a nyiregyhÆzi EvangØlikus
Kossuth Lajos GimnÆzium
törtØnelemtanÆrÆt
a Vajai telepesek Magyarbolyón, avagy az 1936.
Øvi XXVII. tv. gyakorlati megvalósulÆsa
címß pÆlyamunkÆjÆØrt.
 (KÉZIRATHIBA)
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